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Assoc Prof Ahmad (right) explaining the growth of tualang trees to the envoys during the rainforest walk. - LOW LAY PHON / The Star
Enjoyingthecoolair andbeautifulgreeneryduringtheboatrideto lata Berkoh
cascadesare (fromthefront) Michelle,AnthonyandLijin.
Jungle trekking, bird-watching, spelunking
and cruising along Sungai Tahan - the 10
Bayer Young Environmental Envoys certainly
had a great time.
Stories by TAN SHIOW CHIN
educate@thestar.com.my
IMAGINEbeingtaskedwithwritingal,OOO-wordessayonyourcontribu-tionstoenvironmentalprotectionin
Malaysia.
Despitetheincreasingawarenessof
environmentalissuesin thecountry
manyMalaysianswouldbehardpressed
tocomeupwith 100words,muchless
1,000.
Butforthe10universitystudentselect-
edtobecome8ayerYoungEnvironmental
Envoys(BYEEs),writingsuchanessaywas
abreeze.
"Itwasn'tdifficult- I justdescribed
whatI hadbeendoingwithmyfriends
andfamily.
"I thinkI waschosenbecauseI wrote
aboutthingsthatI practisedaily,which
havebecomeahabit,"saidUniversiti
MalaysiaTerengganu(UMT)marinebiol-
ogygraduateYapLeeChuen,23.
ForUniversitiPutraMalaysia(UPM)
environmentalstudiesstudentAnthony
Leong,21,theproblemwasnotthecon-
tent,butratherkeepingontrack.
"Writingtheessayreallykilledmy
braincells,"hejoked.
'Thetopicwasgeneral,soI hadtocon-
tinuouslychecktoensurethatI didn't
veeroffthetopic."
Comingfrompublicandprivateuni-
versitiesaroundMalaysia,thefinal10
notonlyhadtoimpressthejudgeswith
theiressays,butalsowiththeirpersonal-
itiesandpresentationskillsthroughan
interviewsession.
Thereward?
An opportunityto becomepartofan
internationalnetworkofBYEEsfrom17
countriesaroundtheworld,achanceto
attendafive-dayeco-campaimedat
trainingparticipantsinvariousaspectsof
environmentalcare,andashotata
week-longstudytripto lookatbestenvi-
ronmentalpracticesinGermany.
Back to nature
Organisedforthesecondtimein
MalaysiabyBayerinpartnershipwith
theUnitedNationsEnvironment
Programme(UNEP).theeco-campthis
yearwasheldinTamanNegara.Kuala
Tahan.
Whilethetripstartedoutwitharelax-
ingbusandboatridefromKualaLumpur
toTamanNegara.therestofthestaywas
Aqilah (left) and Lee Chuen checking out the butterfly that landed on UPM _
photographer Yusri's shirt.
packedfullwithactivitiesandtalksfor
the10participants.
Amongtheactivitiesorganisedwere
bird-watching,aguidedwalkthrough
therainforest,goingonthecanopywalk-
way,avisittotheKelahFishSantuary
andLataBerkohcascades,andaspelunk-
ingexpeditiontoGuaTelinga.
SaidMonashUniversityenvironmental
managements udentChinLijin,19:"I
lovedthejungletrekkingandbird-
watchingmostaswe learnta lotabout
plantsandbirdsalongtheway.
"Itwasamazingtoseetheamountof
knowledgeourguideshadwhilethey
explainedthethingswesaw."
Formanyoftheenvoys,thefavourite
activitywasclimbingandcrawling
throughthenarrowandtrickypassage-
waysofGuaTelingatoobservethebats
thatinhabitthecave.
"I enjoyedthecaveexploration
becauseit wasmyfirsttimeexperiencing
thatchallengingactivity.Itwasreally
exciting.
"Thefloraandfaunain thecaveare
quitedifferentfromthosefoundinother
places,"sharedUMTbiodiversityconser-
vationandmanagementgraduateAqilah
Mohammad,22.
ForUniversitiTeknologiMalaysia
(UTM)architecturestudent'Ulya
Mohamed,24,thespelunkingtripstood
outmostasit washerfirstcavingexpe-
ditionandshetrulyenjoyedtheteam-
workandfeelingofespritdecorpsamong
theenvoys.
"Everyexperiencewasmemorable.but
th.eonethatisclosesto myheartis the
cavingtrip.
"ThatwaswhereI sawhowcloselyour
groupbonded.
"Wereal~yhefl'ledoneanolher- thoseWI ~. .
encedaslipperyordangerousspot,they
wouldwarntheothe~,"shesaid.
Meanwhile,theserenitywhilecruising
alongSungaiTahanITBdetheboatridesa
highlightoftheeco-GmpforUMT
marinebiologygradmteTehLayHoon,
23.
"Breathingin thefrtshairandfeeling
thecoolbreezeonmxskinisa luxuryfor
someonewhocomesiromaplacewhere
theairis heavywithJJtomobileemis-
sionsandthehotairdtenleavesasticky
feeling.
"Cruisingalongtheriverlinedwith
huge,greentreesmacesmoresense
thandriving longa(ongeste9.rqad
dottedwith ncretesky~r~Ilfl5':'{s-'hf
, ~2 J:
Caring for the environment
Asidefromtakingpartin nature-based
activities,theenvoysalsohadtheoppor-
tunitytopickthebrainsofenvironmen-
talmanagementlecturersfromUPM's
FacultyofEnvironmentalStudies.
Thetalksandpracticalsessionsfacili-
tatedbythelecturerscoveredtopicslike
environmentalissuesandmanagement,
watermanagement,composting,envi-
ronmentallawandeco-tourism.
ThesessiononcompostingbyDr
LatifahAbdulManafandAssocProfDr
AziziMudaprovedtobeveryusefulfor
UTMchemical(bi0'w0cess)engineerstu-
_ UfPtf,ydy·seet,.2-2?,r" ):"(Jearnra lot;I especiay enjoyedthe------ ---- ---------

Rubbish is useful too!Anthony, NurhidayatiAbdul Aziz and
Lay Hoon sorting throughthe resort'swaste to form compost.
Hey, this isn't so bad. 'Ulya leading the wayan the canopy
walkway strung 40m above the forest floor.
chancetodothecompostinghands-on:'
hesaid,addingthatcompostingwill be
partofa"Plant-A-Tree"programmeheis
helpingtoorganiseinhisuniversity.
FellowUTMstudentandchemical
engineeringmajorLeeHuiChoo,23,
agreed.
,"ThetalkonCOlJlpostinghadthemost
irnp:ictonmeas learnthowwecan
turnwasteintos methinguseful.
"Itsentaverystrongmessageto me (Ahmad)becauseheisveryknowledge-
nottowastefood." ableandconvincing.
Otherfacilitatorspresentincluded "I foundmyselfpaying100%attention
TengkuHanidzaTengkuIsmailandAssoc tohimwheneverhetalks."
ProfDrAhmadIsmail,whospokeabout Aqilahshared:")thinkeachandevery
wildlife,ornithologyandenvironmental facilitatorprovideduswithusefulinfor-
issues. mationondifferentaspectsoftheenvi-
SaidUniverfit,i,M~la-ya~vironmentalronment. (0 nOl, 9UP JUorillW "engineeringstuaentMichelleLim,21:") "DrAzizi,for instance,taughtusa lot
reallyenjoyedthesessionwith DrMat I abo t eco-owism.n bv ia"I .,tSSW fxsn 10 '2 01;';1S2 II if'e, vI U Oc.
